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VOL. I
J WaJon Mound
I "Briefa
kAAAAAAAAAA
Help Carry The Red Cross Of Humanity, - - Give Freely.
Wagon Mound Sentinel
..J
Morris Regensberg, of Cohnor.
was in town Monciny transact ing
business.
Mrs. Day is kick will u ; again,
att.'ntlii K tJthu duties uf opetntoi
ai the depot.
Our old friend "Keno" Ogden
wn in town l iiesdnv. attcndii it
to the shipment ot Mr. McNiu-ney'- s
cattle.
Billy Bailey siiyn: "The only
holy thing lipoid some people is
tlietr stocKings; and even tlu.
they me darn (ed) íotten."
John McNierney, of Ocat .
shipped several carloads of call I"
last Tuesday. They weit lu.ejoking animals, and should tOj
the market.
There will he a UedCios ice
cream social Sunday, Mi. y 121. at
the school hous', DKtict No. at:
1'roni li to R p. m. F.verylioc y
come and have a good tinie.
A sneeiul meetinir of Optimo
On last Monday a train load of i
soldier boys went through Wagon
Mound. The train stopped here
to "take water," and none of the'
boys weie allowed to alight from'
the train. That d d ro'. i-t- op the,
boys from talking to those un the I
rai'hoad platform, and one ii
them said when asked .hei the
were from, "we are f o in
Fort Logan, Colo." When a-.- ke I
wheie they were goitu said
"We are on our way to tin lioni
line trenches, and nil we want til'-peopl- e
we leave in the b.i' k In
ti cuchis heie at home tu do 1st
see that we net plenty ot smokes,
clothing, eats and ammunition,
and we will briny Ixuk th
kaiser."
Our viHngo tundees lu-ld-n- n
other meeting last Monday even-
ing, and there were picsent the
mayor, eleil: and four trustees.
The meeting was not advertised,
nur have we been able to find any
onn who was "advised" that
that there would In a meeting,
except a ".elect few " The vil
hice trustees have organized
Rod Ctoas Unit will beheld it. .iwllIllivluiriin , ".lnsn euriunu
the Lome of Mrs. Frank Osvt .all , , , ,,,,,. gl ,,,,
next Wednesday iiftct noon at , ' , ' ,
lin .in-iuisitix- e loi t ley are tlup. m. All members come,
portant business. "whole cheese." We have, how
. ..... lever, been able to learn from one
weiyiiKin, woinaii Jim
1 n
who wn, "nllowed" tobe presentl&SxilA tho villaue marshal was In-n- r!s:ife. Kverv one should uivo sti tided to rout out tlu1 horit-leK- -
to the Red Cross and help thoeis, and to actually follow tho
boys in the "front line trenches. ntlvicu of "Tin- - Sentinel" and lake
,7, 7. 7". . ilhu "hoofoll'the biot leirs:Don't fail to read the bcninniiiK
,Rl WM in9tructeil ,n wnttfh u.n
of GeorKe Voyvixlick s article on , Nn w ,,,, ,. ,,....,. ....olln,
his experience in Serbia as a town vo,(..n. whiskyy In sold. nnl
member of the Red Cross Una. tj) m(lk(, m-mt- ( ai,y ne caujtht
This article willlxj concluded 111 ,.wtl)-tl- J K0()i)s ., Mr ,,
cur next issue. Sanche?., one of the trustees, we
The Revival meetings at the ure infnrnu'd, told thtH.t at the
U. B church hive been laurel .ineciinn t.i.n tlu-- m.trnhal could
attended. There will be meeting ealch the hrwt lenieiuifl.e would
every niRht next week, with tin attend to his duty. Mr. Sanchey
Rev. C. W. Oray, of Mead, Cle. also insisted upon the pool rooms
doiiiB the preaching (lood music. ulosinK at 10 p. in., and that the
Everybody come. children he kept of tlu streets at
-
:
niiiht, unless ilmy woi-- e with itr
Charles V. Krusc and Andrew Cnts Mr. Sanchez alxo insisted
Hasty arc working on Uic that tho town nuimincus bo lo.iktd
house of BLh Sanchez, on Raillafter, and the eat tl-- . horses and
road avenue. The house when hoyn he kept olí the slncU, nnd
completed will be a pleasing ad-'th- at curtain "joung lndie" who
dition to our town, ami it is hoped had n habit of fining here from(
that others will improve llieii Las Vegas to spL-n- d a few days
property. 'be taken up by tho mandril and
. 1(1( (J itj t1(J noxt trnn J(I(j ()Ut
The preacher the other night on that train mid lold to go and
at the Church revival wiid; "Once not 10 luturn. Another mutter
a great general who was a small
'
th.jt (he oilleials should doto
man was asked how niucii ht'kcop the pearo' within our own
weighed; to which the general boundaries, would be to direct
replied, 'only one hundred pounds, the clerk Ui give each of our
but 91) of that is back bone' " newspaper a report of the meet- -
0, for a few 99 per cent back jj,,, a) when the next meeting
tone men in New Mexico and , would bo held. Many of thu clti- -
especially in Mora county. ' .ens whonjipoied Mr. Sanchez in
"
' the (M'ctloti liitliuve that he wb
On Sunday evening. May 19, uj). at()r t, iuurtmM of tho
the I?v. I'. J'. Overmyer. of I)(,opU,
Colorado Spring, prenldbig older
of the Colorado and New Mexico
conferences of thu United Breth- -
em i;nucn, v111 give pumont- -
address in the Auditorium of tlu
... j... 1.
..i.f..i..i't.....i..
Optimo News,
Miss Anna No'an, of Kant Lis
Iiiikh '.fl)l- - flnlutlitllr 11 hlll'I'OHS.1 --
...f ... v. r -- -ful .school iwn, loft recu'nly for
U 1 .wmrcn.buujeci: nn;; rmtim Vw, , t enjoy a visit
muí u--JKI- u-0 cu.H-M- m, . .wj 1,,-oth- er and lítar-l- n
The Wagon Mound ilifle und,iW
Revolver club will hold a "shoot" Wfl n (j w, U) m,, ml , ,, ry
ut Uic rifle rnnge, nonh of town. )umr, ur M)ldior boy at ('amp
next Wednesday afternoon. Re. K.mrrify, Cal:, I again back in
member the lay and the piuco hi old company. afUir an ox
odd everybody be present and, ""I'd ei"g th-hopiu- l.
endeavor to ipmlify as a mat kn- - ( Mump und ineanht. have been
man. If you do not know how Ui quite fivnu-n- t at I imposing
and Irani, visitors a. mind lieie. Children gotmnMi,hoot come anyway 1 piistly, Iwt Whon
Stanley (J, Taylor, lefi Monday the old 10! kn v -- t the mump thoy
on No. 10 for Uenvcr, i;oio., " . -i-"- .-.;
.
..c
.1... ,1 i...,i.i cranky.wliere lie viu ia me pnoiwu
examination prepaiatory to en
ON (U'AKM) IN TUJi INTKRhST OK THIS PISOI'LIC.
WAGON MOUND, NICW MEXICO KA'ITRDAY, MAY IS, 1US.
very
Kuv I'. KiHti'hmar, during
Mr. HI WWIWKIHI -- MIHM 'irui K.Ul, fa. a.lli.11 iwilrv.
",w """
....--.-- - juln,.rün eiiorvli at Optimo, anil
'I ay or expects to return the later ui,,,, li111.,lff thm Hme In elmrure of
part of the week or first part of hveothorinsior)i'hiircheshithe
next week, and bhoukl he to sue- - northern pad ot tho foto, hus
cessful and the examination eceptwl call to tin. Lutheran
.?. paw ehoic of !' Lis Vegns and with
.. t.t . t,ct.wu ..ff..rv iIns bubinesb affair!,will close up lm fwwU vU ,m(m, ln()rf) Injiere ami mu auios io msmauy u. , r,i,,, xiJ'lli'
friends, and as he says, "make a (MUi , llai ai,UMjy t.,
bee-lineSf- or 'over there.' " minister.
ehuieii ut
ailed a nev
WINE FOR THE POILUS AT THE FRONT
VJLLbbBbLHbEibLLRLiVLLw' dH i bLbBbLbH
Br. r-- 7 'TTvM'i-- ' --mm
U tJ" -- liMÉiL-JaÉiJU3JMííml f l
Willi.' 1 mi liniHirliinl pnrl of Iht! ilally ration nenrd to the Tri-ncl- l
milliter. Tin' ntmw iliiitogrnili kIiiiTH mlilltTH rilling liitrreli fruiu tin' tnnk
cur I1KI1 luis Juit niThul front tlit-- ultii' ri'Kloni In lotitlitrn l'miico The
Imrrt'H of wlno nn then unl runvunl In Hip ini'ii I lliu Iti-nrli- v.
MA'S ECONOMY.
Last night I was work-in-' on lemons fer next clajt
Not itit'r'sted a-ta- ll in th' oY Ixiolcs any way,
When li got Ma's bills an' begun to -- tudy, loo,
Hut soon he sas "lly cracky this ' never do."
An" I loH.s up an' ast "What's tit' matter, IV?"
Hut In: never answers me - he jis' veIN fer Ma.
An' Ma come from the' kitchen, a ladle in her hand,
An' l'a let loiw un her lit to boat the IimiiI.
1.Nv Pa's no grotirh, an usually Knotl to Ma.
fie don't give her any sasp, an' he don't jav,
Not even me; but sum)in' had got his goat- -
Siimpin' in the words or liggers he I1.11I wrote.
"Ma", say. I'.i, "Von know I aint no o stingy pill,
Hut I'm Mime riled tip at the si,e of this here bill;
When other folks are savin' to help out the tight
hr us to be extravagant aim fail ner right.''
Then 1 spoke up-"Sh- e Mire siinl give us much to eat;
I'm empty from my necl- - clear down into my leet;
In behind u. htuuimicl.'s always kaki- -' up a row,
I'm so hiiugrv I bet you I could eat a cm'
An Pa takc. his pipe an baccy off the shelf
An' says "Hy go-- h huV right. I'm hungry now, myself;
An' cl these liills Now Ma, what is the matter?"
Ma eels down an' drops the' ladle with a clatter.
An' she saH, "I've been tryin' to economize.
I've worked an' thought an' planned, our food to Iooveri.e;
An' our meals have all been copied out o books.
There aint much eatin in em-on- ly look's.
First thidg I tried was war bread made with meal an' rye
An' lots of other things all coinin' awfully high.
An' that bread cost a sight more than plain white bread,
Towner had to cat it, I wonder ho aint dead.
I read how you c'd buy the very cheap?t meat -
An' eook, an' cook it till it was as .vuul
An' tundei 'n juicy 'i" ''"'' lUst-clas- t, stake
Hul bio you what a lot of fuel it did take!
An1 the Hiibstitutes fer bread an' meat all omul nice,
Beans an' corn an' skim-milk- , fish, lrenh eggs, nuts an' rice
I've tried 'em very one, you bay you're hungry ultll,
An now you'ie scoldin' at me about the dill,
An' on the meatless day you eat me out o' wheat,
An then on whittle day you jis' fulled up on meat;
An' when .' I 'light I give yon reinal or mush-Wh- at
you two eat fer breakfast make mu hhish "
I'n smoke an say- - "eal liill'h no Iun groc'r)' more,
An' i'iin'i-1- . luint iiim-i- . iriiu iIhim inn iivui- - used before.
Ma snilfed. an' sau, "That's not a balanced ration.
You hha'nt eat hwí with bran, not to save the nation,"
An' thun ca laugh an' .iy. "IC-ononi- ) conies dear,
(Jivi'iih plain bread an' iii.'it. same ,is you did hibt year."
An' then Ma sayn, "It aint ji' what imi u.int, yon see,
'l ins savin' not ixactlv inoie i.oiiomv,
All tin stulf we tan ship "over tin-re.- " we will,
You'll ha.- - to eat u hat's left an pay the bill."
"IloNOKK KlDI)"
g&tVt.M'
foundation ortotlteBourceof true
patriotism, (ood strong reason
The powers that be are ordained
ol Ood."
I am not bringing you a new
message. Tins lias been our
teaching in the long years of
peace. And now by the help of
God our Christian Maud will hcai
its test, So lot us continue on
I hould think von cnild cook two long-tim- e thing, at ona'Myllag,
Like chuck Tor uk an' beau, an' stulf, fi mlau.'e. Iftiy country h nnii my oni' or litorty and justice stands,
Protects my ciiunii aim nome.
"All other Hags aie ii.iughttome,
To them I'll not be Hue.
My llaii! my Hag, shall always be,
The Red, the White, the Hlue.
1
"My Hag, my llag, my dear old Hag!
1 My father's and my own;
May Gtxl uphold it ever mm',
1 Against insidious iocs
"May cvvty one with me,
K,icli day tills vow lenew,
My llag, my Hair, shall always to,
The Red, the White, the Hlue.'
WMt
NO. 8
PATRIOTIC ADDRESS. eeeeeJHon. Antonio Lucero, secietnrv 5 A FEW SAYINGS 99
of state, honored Wagon Mound UY
with his presence and an address 'QUID PHO QUO'A
Thursday evening. Mr. l.uciro IJlbZspoke nt the High Schotl bund- - ..... ,ItiK to the fchool ctillilicu and We want to call the attention
tho r parents, after which he of our Red Cross workers to the
made nn address from the pulpit following poem received frcm a
nf n. it t ..lnir,.ti. Mi- - l.-u-rr- ii soldier "somewhere" in France:
spoke on the events of thednj,
and tinted the people to stand
(Irmly back of thu government;
that we must win this war for
1 the future peace, of the wot Id
' He said that the Spanish -- Amori-.can
people had alwa.NH shown
I their patriotism, and that in the'
present war they weie b.u--k of
tV government and dotrg their
"hit "
A Patriotic Sermon.
Rev. Kretzchtnar. of the l.u
theran Church at Optimo, a pros- -
Socks received;
Some lit,
1 wear one for a helmet
And one for n mil
1 hope to meet you
When I've done my bit;
But where in blazes,
Lidy, did you learn to knit?"
Of course, that xvm wa9 not
wiittet to one of our Wagon
Mound ladies.
In France they have posted the
following lines at all places visit- -
p.,oussct.leme
Mound,,,, Ins se mo stb ; Tne m0e he MW lhe cmheday Ixised on the woids of the . ,
"He doers of the !.. b', .Sciipture. ;1 " ye , ..he the he
woid and, not.1heaters.... , ..i..only, also,mIc The . ess , spoke' more
touched our sacred duties to- - '.on c , , ,,.....,, ,,blumld that old. ,. ,Sok ers mutate1
...,.i.wards our country and spoke in ' ...
pait as follows: "Our countty"""1, .
calls for united assistance to push I i)()nt you think it would be a
this war to a successful couclti-- 1 KWK ,,nn (() change the word
sien. We have given earnest' "soldiers" in the last line to "peo--
heed to this call. We have shown jpio;. mu ,)(Kt i(m words all
ourreac mess 10 siipiku line nonie ,.,. ,1.,, iini,vi c;h,i,mk :.....- - . ...v. ...w u..... ...... w.work of the Red Cross, w Invest
in Thrift Stamps and l.ibeity
Honds; to join in any needful pa-
triotic activities of our fellow citi
zens; and above all Lutheran pa- - j)on't t.t ,n()cy bum a hole In
rents, hundred thousands, of ilKtnyour pockt.t, Kverytitne you have
nave inane me noniesi saennee
and given their boys to light for
our country and (lag. And yet
we must not Ihj sitisfied Hint all
(ids has been done. L't us not
forget that good deeds do not con-
stitute true loyally, bul at e 01 may
be only manifestations of it. One
Hoost or the Red Cross and
help it with dollars.
an extra & cents ouy a mnn
stamp,
You may not to able to feed
the allies but at least you can
feed yourself. Raise a war
may act the pan of a hypocrite. 1 1(),, n'8 pe:ii maje modestly,
and yet doall this. So let uscate-- .
,H( ..Co,L. 0Wt llo your bit(
fully and searchingly look to the
, Xul hl, s,jtlH risC( c-e- n the
colonies,
They've suiely made a hit.
aajaatt nil lt álliklir lili' t I 1 lft fé I I .. r,l.MIIH u: in mi " i......-.- . (jlt lJ1Ct. Jinj is a cock-cur- e
loyalty, l appeal to your reasons ma
and sense of justice. Let us never I , ,tf t H loncs thc blandest,
forget whether our bit tbpl.ire Ins I Comc vmuin comc, to on thelif.mi Inii't iit ut tinnttt tit ill lliri1UI.II Ml-I- V ' '! WI.fil JflM - I III)
material blessings, the precious, 0() ffir,'hn(j do your damn'dert.'' ..litorty we have enjoyed has placed j ,
us under great and lasting obli-- l
.f ......... ,,,, uld break
git ions to our country.
Hut 1 speak toCliristians and to
them 1 must show the strongest
reasons of all why we ought to to
iiatisficd only with a thorough-g- o
ngloynlty. It is simply this truth,
thu hand of Ood urges you in this
direction. For do we not read in
Script me, Jesus Christ riys.
"Render unto Ceasar (that is Ci
vil Government) the things that
are Ccasars," and agam we read,
Romans, Kl, 1: "tot every s-m- iI
their habit of talking all the time,
there would be no necessity for
llieii saying the same thingB so
often,
The fanner and thepitf,
1'lie farmer works from sun to sun
Ivver on lhe Jump and run;
And is as poor as any pup-lwa- ys
grumbling he's hard up.
Hut the pig, the royal pig-- -
bi his living will not dig;
xj subject unto the higher poweis ! !'' '" '-- 'I "' ''" Y', .. i 1 1'... i I YVi Koine bow lie makes it nav.for there is no power, Inn of Ood
Now try and figuie out just
what that "fanner and the pig"
stuff means, Yes, there isa mean,
ing to it, and if you will just think
a moment or two It will come to
you.
Out fellow townsman "IliU"
I this well tried way, praying, work- - nalloy has lived in Wagon Mound
j ing, and if need Ik- - miffei mg )(J past leu years, and it is
I Gladly mid wliole-heaitedi- y we! ()1y r(.c,.ty that we have found
(join in the mighty cliouis. wUt that he is a philosopher,
Some people net as though they
had the weight of the world on
their shoulder when as a nut-
let . f fact their weight Is alway
en the world. Sato'.
Fnrmers need not fear about
the future of our New Mexico
I'into toan. It no longer has to
"tog" for a market. And the fu-
ture prices will to at the top. So
raise the toans,and thereby raise
,11 witli the Huns.
rj"'
sM' l
11
EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por La Compañía I'i
Vici:nti:Maui.s
SantiaroIKsi'IN'oka
Saiiino I.ui'i:z
HSI'IWMON (AIICIA
-- diAM.n a. i (ir i"., i:i)iHiit,
Precio tic Subscripción:
Por un Ano --..- - . .
Por Mein mr'soh
Inviiriulilcinciitc iitlctniíludit.
DlfijiiKO toda lu uoiti'Kpomlunrin a Hl (. KN'JlNF.I.A, Wagon
Mouud, Nuuvo Móxlco, y no bajo iiinjrtm nuiuliro puisona!.
i . ...
SüimliliuiiAn Ki'atltuninuiito Ioh icmllldns do intoióti general,
(tie, a juicio di lu i educción, m-a- n de millclunto impoi tunela pairtjiiHtlllcar HU Inserción, ipiodi'iido lempio la ichpoiifnliiliiliid do loa
nitauutt-- n cat whIohiw titilóles. I.im aiUeiilos delmn venir tirina-do- s
y quedaí An sujetos a las alteraciones pic u Juicio do la i educ-
ción hu estimen convuniunlüJ. Nono tluvolvuiun lo origínalos.
SANADO, MAYO 18, l)lí 1918.
EDITORIALES.
Culebras Venenosas.
Hay miles tío pci-sonn- s na
ciclas extranjeras en los lista- -
dos uniiios, y crocino i que luiy
algunos on el listado ele Nue-
vo México, quienes lian toma-
do oí juramento de lealtad, y
lian recibido do nuestio go-
bierno un intente de 1(50 acres
y m.'is de terreno libro. Kilos
también tienen toda protec-
ción do vida, libertad y pro-
piedad por las leyes locales,
personales y de estado.
Algunas de estas gentes han
solamente hecho un pretexto
de hacerse ciudadanos Ameri-
canos, y han asegurado los
beneficios de nuestro pais un
propiedad y riqueza bajo falw)
pretexto, y quienes iihora vie-
nen abiertamente declarándo-
se encontra del gobierno.
Que no es el tiempo de in
vestigar cualquier sospechosos
yen casos que infidelidad seen-cuen- t
re, cancelar su papeles de
ciudadanía, confiscar su pro
piedad, y dar a tales traidores
un boleto para el pais de donde
vinieron?
Jíl verdadero pueblo Ame-.rícajL- D
esta" gracioso desper-
tando a tal extento que no to-
leraran a "culebras veneno-
sas;" que no toleraran a nin-
guno que no sea 100 por cien-
to verdadero azul,
Ya vinieron al último, gra-
cias a Dios al punto en donde
"América sen'i para America-
nos, y Americanos serm para
lu America."
,
La Cruz Roja..
líl I'iesidentc Wils'in ha lla-
mado a todo Americano que
.venga a la ayuda de la Cruz
Jioja, y ho espera que la mima
que se ha de levantar sori
grandemente nrriba-sobscribi-d'- i.
Cuui todos los trabajado-
res de la Cruz Roja dan hu
trabajo libre, y asi menos que
20 por ciento de la snnin re-
cibida por la organización se
gasta por gastos de operación.
Vengan todos a la llamada del
presidente.
VA "Tío mil" l.aíloy.lleo! IJuu
ui)i)iil p;iiurV) iiürji'nllro Miblicado
mi Mora, llaimtlu ni --)m luí
Nurtí', tlunu mi justo noiutiiu Ka
Holuincntu un Kchu. Si fuesu orí
KÍnal Herí Deindcnitit,
SEMANAL
iii.u ista iu ICi, Chntjnhi,
Pl'L'Mldt'IltC.
VlcuPri'sidunlo.
Secretarlo.
TcHOlUI'O.
niituiiixi i.i.riz, aiminiriimiuk,
S:00
J.IH)
A Toda Esposa y Madre de un
Joven en Kliaki.
Si la madre o la er.posa de
cualquier joven vestido en
khaki ahora en Francia esta
atormentada acerca de él, dé-
jenla, si guestan, en el idioma
de Chinunie Kaddcn "olvidar-
se!!" Iíl es mejor hombre en
todo sentido ahora que cuando
partió
.
de su lado.
.
Su
'
propial
'.
iiiiiiuu iipuna 10 conocería,
lista tan duro como los clavos,
lista tan moreno como su ca-
misa, lisia la vislumbre de
salud y vigor en sus ojos.
Cuando llega de hacer su tra-
bajo duro del dia, amenudo al
fin de andar lf millas con fill
libras en su espalda, un ba-
lanceo en su paso y un tono
en sus labios. La llamada en-
fermiza de la mañana es chan-
za, nadie esta enfermo! Cuan- -
,l i..,. 1 1 ' nniius 111 ponienio 1111 .mv'Iuuii'im. i.i00 ,SUS iHJOS Vlielvan.. .'I SUS llO-- 1 ,jr, menor del (!"ii"'lnro muerto 'j,hlsl'ares "ellos serán liombn; mi '""" eurrujn. un kuupIh IioJiiuh, ronuii)ai.Lr.iiiiiomor(,.slmill)ll lur(l)B ,., U,MII,, tVn mi
hijo," y mucho míis
lil esli aprendiendo que una
leva de lona puede bor mrts
dulce (iie una silla poltrona.
Til tiene bastante que comer,
bien cocinado, y tanto como i
desee comer, fil estíl lejos de
cualquier mala iníluencia; su
vida esta abierta y entre
gente de pensamientos jul-
ios y elevados, y los hom-
bres que esU'in arriba de ellos
no son solamente oficiales pero
pames, hi cata aprendiendo m iiuiu eriou iiui Humn v. unto
que la disciplina os la mejor ' '"' lv'",l,!r"
.
"" 1d,l ,"1" I,a'"""
. ' um 'Im Cbrlo el iliiinliiRO en lu iuiiOo
cosa que pueda venir a un , trinado t Kriu u u mujtr, a
hombre porcino ella enseña la 'i" i'0 ,1 ft fn"- - ai niiariu bu-verda- d
as. mismo y evenciu , .' 'f Z ZilTvSo(lO t0(l0 Otro. LStOS llijOi m no .lujo mlror Ciimu u u
Americanos de madres Ame- - " w- - i''". Hnmirtu cu un mu
rii-iii- nn li-i- ti ílni-,.'wl- r, lU, nciwO ulm u 11 tu riiricuiiif 11.1u110iL.uiu entretr ,, ,,qillllü ,,), lirmJhombre de los más verdiule- - w- - y dupnio na uc uin m
ros en todo el sentido de la ,llln""' 'i"lü" l""lvu tl1110 l1"' irte"
' '"rt '"''K0 ll,llorl0' Trujlllo fu6ivil'ilii-- ip,ll10lil. jnrríítnilo luex y fuo luidlo u Itutdii
,
l'.tn'iiof oi'ilinli)j para neo-inmli- ir
11 iiiii'stri)') coDKTi'laiili'U,
Imniiui'roH y (It'miiH uoh cunliitiinr
trabajo do oIhiib ijuu Iuüciiíi ijiio
so lt'Hliiii!;a 011 crtta ofluinii
AVISO!
lis nliora ol tloinpo pitra pnrnr
III 1Ullllll lllitml (le tiiHauidil por
1U17. I iH'Hi' imiruparu o! pritiii
v ilo .liiiiiu huí An uiiiuii'lailaa, v
mi pmitliMlml vuntlulu por la Huma
(lu LuMcIrtn y pena di-bli- la Dé u
OíU fill IHOlUtl Utiiri'-ln- i rft,
Wwltí (lu aúnelo.
(' II K'fltONU.
Tiittori'io y (tol.clor por i-- I
Coiiilailii tji' Moj.i
Austria Mas Enreda-
da que Nunca en la
Arana Prusiana.
ei Kaiser trata de obligar a tu alia
(lo i que renueve U ofensiva contri
Italia o que mande fuerzai mi)
r.urnerosaa al (rente occidental! il
Emperador Carlos tita en ptder deQulllermo. La Europa retoñada
demanda una presión Igualmente
fuerte por loi Al'ados. Los Hunos
oilan atareados en Mt. Dldler.
I! Im iluari-rlml-o iiiiirhu II tere ni
Inn capitate aliadas menu ti" In ron
nlíin entru los empetndores iiUinln )
intrinco y sus asistentes dlplomA-- l
neo y iiillllnrca, y tupuclnlmtiiito tn
lu Vorilml ncnlln detrás da mm innnl
festnclín oflilnl iicorrn do kii risul
tiirin, (Jilo o Im oIiih nlnilu nun n
ItuTiza inAfl ritmo entra Im tint j rtli im
h c crio y so creo iplii Aitatijl-llii- n
grlu luí sido fórmela n corteior sus
erro romo nlhidn do Alemania por
ntedln do itiedtir tu .1 n prnfuni'itiiriite
tu ol poder de li n.iclon infla fuml"
I.01 sucosos del porvunlr, e ereo
urnb.ihli mi-tit- o inntiircitirAii si el cm-nurml- or
Curios lia nido obllqndo 11 m
notar 1,1 ufenslvn rontra llalla o n
1 mullir una funrzu mnjnr de sin tro
na parn nyuílur 11 los nlemnncti )
i'Xhnuslos en ul frento uiclilcnu).
El Gobierno Construí
ra Grande Planta.
Se establecerá1 un criln eslableclmlen
to de acero para la artillería so-
bre el Rio Ohio, CI edificio costa-
ra 50.000,000
Wnsitlimton, Mao ll.-I- .n Isla ilfl
S'inlllo, en el rio Ohio, con 11 do l'et
1 Mliurp.li. fui em oí lila el dli ilu lio)
ior el depattnmmito do utiorrn como
el sitio jirtrn la Krnn lAhrlcn 1o ur
una iilo srin i-oiistm- liln y tipcrnila
ti ol liilnrlnr III trnlmjo ni llov.v
n 11 en Im rAphlamcnto.
I.a planta do la Islii ilo Nuvlllft
torn Ir wAs trntiiln un ol mundo, no--
liri'i'nsniulii An In tía los Kiupp en
Memo lila
HerA construida y npornda por '.i
'orporaclfln do Atom ilo los Kslador
Cuido 11 solicitud del oblcnio l'le-n- i(randes do nrllllortn y pruyrctl
lea en firmólos cantidades so ImrAn
linjo In supervision do In rorporncloii
lo neeros m cual rniornrft expertos
'" " ,ll,""n ",Km;i'cinn mi um
rulr In pliuiln Kl costo ilo iiitm
frurelfln do In planta surA nlKO nal
on-- n fsii 000.000, y piioiin quo man!! (iflebilefl ilo In rorpnrnclftit do (-- 1
crin trnlinJarAn Junto ron el ilíipir
Inmeiitr; 1I11 mierrn y ip lorlblrfln
nmpuuiii'IOli por sos cer lelns"-H- o
esr""! I I' ronstriierlrtii lie
r-oiiil-
miuo rnsl l-imedln- lnmeiilii, l.u
cori oriieKín do iireros liimlrA llbeitad
.111 lo referente. 11 li rntitrucc Jftn y(inernilnii ''u In plnntn
dos Mucnros y DOG HCniDOG
EN EL CONDADO DE SOCORRO
aiiiRilalrim, N M, Mno JS-- l'n
Imlh I1I110 dn iiiuiiIto Conpor y un til
Jo mnyor fueron muertos, y otro
dos resiillnron berilios lio Krnvediul,
en 1111 conibiilo n Uros como 11 ilen
I Huno, luntnndo 1 Kiianlii l'OHfiio 1.
1 01 peí y til I1IJ0 innynr VA lilj ' l'iH
-- 101 roi-l- d il rlllo do mi pndrn y ul
Knlft dlHpnrniiiti) lintttu iiin fuC liorl
do ilo Kriivniliid Kl imrdn botniue
nclblrt berlilns iiiortules pero no m
libo dn eunl do ello, I.os do muer
(os fueron Olidos n MhriIhIcu, por
-- I rtmlialmmiiilor C T. rreiieli.
UN MAYORDOMO DE OECCION
MATO A UN MINERO.
Union, N. M.. Muyiijn. José I'nill-ll'ji- ,
un minero onipliindo en ol euiiip-- )
VunUeo" do In Hupurlor Cují Cu.
minio 11 ruiniof uemin do im lialino
I 1I0111I11KC pusudo en lu lnillie, ulun
do el lurlilnr J l1 'IniJIllo, niryuíilo
dundo au leiulrA mía Invenlltciclóu
LA ESTACIÓN DE I'EBCA NO 8E
COMIENZA MAQTA EL DIA
PRIMERO PE JUNIO'.
Ka llniíin lu iiteiinlAn tío los pus-'niloro- u
un en(n oslmlo, ni liortin ilo
quo In limación de penen no so ubre
limtit el 1 dn .Inula K11 nlüiiiins par.
'es ilnl oslado lian nifiMo iiiiiUuk ul
fuñan periiiiRH por lKiin-,)iic- n do m
i"i l'tn nilvertfliiri., ce ha piiblt
nula ior o (luarillAii ila Cntn y jiea-r- i
cr loitnn sus illputnilo, pnri
'iue naille ten runMo pefrnnilo fnurii
lo I.i ontdulrtn por iniiiiranrla ilo In
e) IKeuririli 11I0
Si dcscnii suscribirse n un pe-inxlicoq- ue
les de las nuevas sus-cribanhc- a
líl. Cuniiniü.a.
Combate en las Calles
de Petrograd.
l'etrourad, Mayo 14, (Por U
Prcní.i Asociad?.) Anoche se Ini-
ció un combate en el centro de la
ciudad, entre I." tropas Uolihevl-k- l
y los anarquistas. Lns tropas
Soviet rodenron el cuartel a'neral
anarquista sobra el cunl flotnbi
una bnndera neura, e hicieron fue-
go sobre In bjndera.
Los anarqustas replicaron con
rjr.ina-.ti- s y amrtrnjladora. Otrs
encuentros parecido ocurrieron en
olr-- n eallec Uno de loa grupo.,
eonooldo como "los anarqulstn.
federalistas," que estaban usando
bombas, prtsentaron bandera blan-
ca n In media hora de combate. Al
medio día de hoy todavía se es-
taba combatiendo.
I.einlres Mn)o 14 - -- I ns tiop-i- n Itnl
shovlkl han penetrn-l- o mln do líin
mlllni ni sur ilo MiiRtinlh desdo In
'r-inler- n ilo Hllicila. nlinjn iln IPilMulC
lo neuerdo con un ileninrlm deponltn
lo el II do All II 1 or el enrresijoiunl
lol "Daily Mnll" en Tslon Tsln. I'.l
reildenti Reuurnl ililnii n Urjin, en
it norm do In Mminolla enntrnl, to-n- o
1 300 ti lllnn ni sur de I leu rl . Im to
'i'Krnrladn urKCiileniento ul ROblerno
'lo I'eMn, 1IU0 el correstonsal, ntiim
elnmlo la llopiiiln do tropni llolslio
villi it Urgn, cerca do 17S mlll.is den-
tro del territorio do Moiiüolla.
I.os inotiKoleí, íleo el reside nto k
íernl no pudieron roslstlr n los Ilol-sliotlK- I,
I01 quo confiscaron nrtfculos
portencclenlos n nlp.unos comercian
ten chino ricni. Kl rnblneto clilno,
istft cmiiMcrniiiln los ruDí quo son
nricsuilos mrn eltnr quo t.1 mol
intento do I01 Ininaorrs so nxtlendn
'neta ti sur.
Tres Autsríacos Em
plumados en Raton,
N.M.
También usan cucrltos de conejo o
barniz negro par emplumar n los
mineros en el condndo de Colfax.
Ilnton, , M., Mujo 13. Julio Snlu,
'.ouls Oplili y Tony ToiiiiscIi, limpios
los uiulrliicoa ,v i mliin Huitnrlte
lo j eompnOfa del St. I.ouln. HoeK
Mounliiln k l'adflii I (y., ierra ift. Ha
An, fin ron cinliriridos ouipluniudss
I.01 luii'iliren liuMnn sido rnrrliln
leí tinlmjii el lenui en lu muflutin
mi mío jiinldijcron n lo Diilmlaii ('
il-'- n h etiunn dn iim o !,-- H pldlft quo
o'iii rurnn IIoiioh do l.llu rind To
il'icli Oph li fiim (i-- i 1 urn Union.
'Cro fi.crnii tniMo ni enmpo minoro
i-- ir iinu 11111'. t It mi ,i hombres do In
nlrm HiiKurll listos y Unto roción
iHupoJiiilon do sus ropm iiiiIhiIiih con
'iirnlr UBKrn y , iililorlrs eou piulo
'U conejo y phiimiM. j lu ilo los I Irle
í'i íllr do In phirn. uit Ires I11.111
' r'í lluMilou un misto trumeniln 1
'" íiihi os uinlldo No so piulo sube)
's nombro de nltmui'o ds los partí
I 11 ni in I.UH pulul run quo dljeroi'
' iiimtrl'ieiis no ohIíii InvodtlRuinIi
or el coiielllo de ilufelun del oondn
lo
L'N CRIf.inN REPUGNANTr. C3
COMETIDO CN OALLUP
'--
Ir.n ninitn de 10 años de o-iu- d eo
vfcllrrn de un tirito) un hombrr
i'e I 01 Angelcí ha sido arrestado
ff'U, N, M-- , Muyo ll--tt- arn
-- i n, do so nflos do eilml y rorlín
"Mo dt 1,01 AtuiBloi Onllforuln
" irroaln-i- o f ninrtts en la tnrdo n
1 r e-verie- 'lo en u cí-'- el del
1 ' to He mi nan al hoiuhre do un
if- - 1 .-- nmi en I personn do nu-
il 'Hi d, ni nflnti ilo o.lnd l?n riler
' ' 1 1 erlienn se eonsiimfi en los ce
r -- i cer-- H do li iltulnd ontrn lina 4
I" c ;e I11 tirdo Después iln hnbfii
ii"i"itilii Ir, nlflii ilo la osciieln, lu
ni -- 'i- lu envío n poner una enrln k
1 IO11 y allí so I ncorefl u-'uilUii- i(i
mío ro illeu r l'ronton
v h la llovó ron rtu.-sfli-) ila quo er'
udIko do la familia, 1",1 l'rocurinlor
ilo lllstrllii CmlR IrA 11 Onllup 11 con
durlr lns luvesIlKnclonos prliunrl"
MUr.RTO POR UN TREN.
Amlnoili) Tern, empinado ionio lio
riern 1 01 Ih iiiinpnOtii do Slrtl.ifíei
mi el conjnilo do MeKIuley, furt muer
id on ilrnnlí ol tnsrln il ln Kir,nli'
rasada por un tren ni ir o mili
"nrn Albiiqiioiquu 11 lstlnr 11 su f.i
wllln.
LA OLAUSURA DC LA3 HSCUCLAF
Dr CLAYTON, N. M.
-
I Ata ejercicio do In clnusnr.i d
ninislns do In miior Plns de lo
imeiiel.1 nlln rte f'luytoit. deben tener j
Iiijjn r I101 111 di Mbyo ti ni io U
nnche I.'l IV I'rank lloberla. nre
Idcntu de la rnlvcisldiiil Normnl, do
M Veens N M teudrA n bu carfc--u
ol iiisciirso principal j
Otra Llamada de 5J,-60- 0
Hombres para
el 28 de Mayo.
Solamente serán aceptados loo re-
gistrantes cnllflcados para el servi-
cio en general.
HI (Tiplido It. C. I!, 1,1 iimniulo
11 er l.t llamndj r.HI linju ln ley ilil
scrilelii sclci'lhii, tequlrlonilo ÓOO
IiuinbloH 1I1, Nuevo Mélico pnrn Ir
"l ruerto Snm lloiiilon, Texni, tu
el periodo do cloro dfnn iloupuée
del kl do Mujo PsId toma i!
del conilndo do Hunt 1 HV, y ln
ilinlii I. ii)s i-n- iule os la de R4 1I1I
vomliiih ilo IWüy,
Washington, Mu) o 1- 3- Dos llnuin
liiR I nn nido proclnmndns por el Pro
''esto Mnrls,"nl (Ici1sr.1l Crowiter uno
he, lunulrlcmlo r.l.fni) lumibroii. Ho
o oi4ii Im luidos rn l.-i-n llninnilns
liotnlires Mnncoa Di'bornn ser mnn-'mí- o
1 11 ti pCsKos de lecliit.iinlento
'"rn do nlll llenar lns xnoancli en
is utildiides que )n exlslen
los (tnni i luíales cnliln Inslilll
Ion de poli r I lijo lides II itnnilas tn
o Im roRliilrnnle quo imtfln cillfl
- ilo 1 1 ni 1 il nr-r- vl lo uillllnr trncrnl
I movliiilonlo .le la ptlmeía orelún
'n i'slnn hoinhren SR.'iHO. sí einieii-í- l
1 1 2n do Mnvo j so tcrmlnnrA ol
M il"I mismo mes l,n sogumla par- -
do 2fi fit tomaríln el tren ol SV
lo Mu) o y los moluili)ntns n los rnm
ion so tcrinliinmii inin el 2 do .I1111I0
'.os ostndoi do los eunles BaldrAn los
I hx primero romesn y los ciunpi-ionio- s
n iliimlo Irfln, Incluyen:
Colorniln. I.r.ci), ni TI. I.osnn, Coh;Ib tutndos y inmpimciiloq do
lamaih del !fl do Mi 11 ni 2 do J11
ilo Itrliisen- -
Nticvii U,ilco, r.00, ni TI. Sama
'tfiustfin, Toxns.
LOO DCPORTADOriCO CON
AQUERCLLADOS.
elnto o'iclslea tío minería prominen-
tes y otres son arrettados. Una
tiran tari.i para rl gran Jurado. Cu
le arrestrilns hiy negociantes, ban-
queros, y cmplcnloi ti lis minas.
Tucson Viiyn r, Veinte oflclnlen
ibiiiluentes de lns r.iln.'ifi. umplcnilns
' iiokocIoiiI" del illmrltn Wnrrcn,
uoroii íirrpsladoii on Ulnlien cstn mi-'itii- i,
inbrn iiunrnllns prcsenlndnn por
1 tjran Jiirndu teilernl, quo tormlnft
nix luvasIlRsefonna ln semnr.n pnsn-l- l
iieeica do lu deporlnrlon en n
nos do Julio del nlln ponido, do 1,18(1
rnlnjnilorcs do las minas do cobro
I Ulnlinn I.ns querellas musan rtV
ToiispIranlOn pura ilnurlvnr ni cluil.i-lini- o
do los Kslados rubina de fui),
ilnrnelini nn ilotuclnn n h snrcliín
'0 del crtllso lennl "(Irnnl It lioiMill, ernnto rmicr.il
lo 1 1 Clipper (IH""!! Cousnllilnted MI11
'iitt Cmnpeiiy, fnA al primer nireslii
Ir., I,n union dn nrroain tif veivldu
Kir el Morliriil 1" l tí I' Dillon
IioipuAi dn tervlr ls riidiuioa do
iriwlii, Ini urrnsIndOK eoHpureclnreii
11110 lí ('. Deiiinler, ciinlIuiifl !n de
Ion V i oulen itno n Illdlieo 1 11
niisctifln 1I11I riMiilsIniinilo .1 I) Tnv
(01 une nst 1 on ClileiiKii III Maris-cn- l
Illlloii y el CoiiiIhIiiuuiIo lleiimler
snlleron pnrn lioiiulns dundo ne ill-- e
quo Imrnn tirón iirrelns
LOADING UP FOR THE HUN
rr"! r-- r "Ti nifünii
""
I lu llllllll' lililí
1I101111I (til Ano 10 1111 li iMl'üblp prepnr- -
Uory lu ii-hnIi- m r.n tin, ir roñe.
Llttlc-Know- n Dominican City
HlKiicy U uno ur tlm (iiluclpnl in- -
'mid clllon of Um I Hulean Ilepubllc
l.llti' Its llillhc IhiiiI, II (h quiilnt, IiIh
lorie, ImiIiii.iI, linmunselí 1UI1 lu nniu
nil lem'tii-i-i'M- , iilioovt iiiior ln ni Mini
flli't. nuil ptnrtlrolly uuhiioHn to ,
iiorhl ut Im re It llu lu (be cuiten,
'lili r of Un- - tBJllllillr, ulil.ll W Ihe Icnsl
MClllnl, tin, least diielopiil muí lite
IoiinI linimii II U It clt) ur huido 'J.(XM)
mis Ihe wnttir of 11 couldei-iibli-)
pilmltliu tniilii muí Ihe Míe ()r tito
inot fiiinotiH chrliin 011 (lio Ixlnml.
Tlil Inlli-i- - Is 1 lio (.Itrltiu of tin. vir-
uta of .Mill (lllll'lll, Willi li In llnlttil I,)
iliiiolues from oicry purl of I In conn
try. Tim rlmu-l- i wliieh Iiouhvh lite
!irln Is liullt In the old KpuuUlt unlii-torturo- ,
the qiinlnt niul "ixlni ; Mjt.
which bus fUMinpcil lt fondue nn the
ItlilldliiB t m I'ontlniut, fruui 1'iilu-ifonl.- -i
tu t'olotmlo,
lca miojtroa Anuncios
Noticia jiara Publicación.
I 11 In ("orle ili District,,
CiiiiiIiiiIii lie Mori. Íl'i noli: 10 ilNo. Sil". .Mull, IIIIN.
Iliultiu II. de I'iiulli.-I- ,
Qiirjmitc,
:Mlllllll Oqullill,
DuiiRiidii In.
HI iliilioihiniiniliitln, Jliitiln Oqullet,
ei pur 1 sin iiulllleiiilii till.-111- 1 plell en
ilUorelo 1 1:1 ulo ci iiieiiiiiiln riiiittn Vil.
oil In colli' 1I01IUI1 cliio, el iiiiiiluiloilo
Motil, Irflnili, ile Niicm, Mi'itro, pur ill-1I1- 11
!tnltiH II. do luiulliil, i nljilii
tl'Hlllllllnri'll llll'lm pililo I'Ki-OIIII'íIf.II- I'I((ue nun milco ill--1 sin enru-- hi it exptill-ill- !
illlfi'lemlo 11 Vil, (le ileiioilliir run el
ecu tliiiit lit islu u.ile In! limn ilc ill-He- m
i-mi-
ii, In iiiitv eriii Juitn ) prupl l
colín, un iIi''hii) pnrn cutio por en
liiMir ile In iirtutni que it tt nulo liui ilo.
iiiluil sin expullili) ilfrlylemlo 11 Vil.
sus iikuiIis, clnUnlm m niili-!iilon- , im-IiIiimIi-ih- Iii
11 il.
,
11 nula uno ile 1II1M
lie ,1 Hiunr ne 11 en ciiiilquli r inuliuiliinliiuiimr In pintiliildd, iiiolitK nili
petsoiiiil. pell, mili lile i Vil. pnrn il lliique qiiule ujil.i pain iii.ts otdeli j ilpiluou ill hi i.i)iti' , i, cíIii inusn.iuiiii-il- l
Miijjli ti m r olilii: que mm iililen ileilil Ciil- l- so t- - pi'illilmlfrluienili, Vil.
tie pnenr 11 In nelntii fit i-ui- oii ile M'folo
V ClllU' IIC l tt.' (J)) ul 11114 11IIIIU nlf- -
iiiolilo I'i lull 1, to III,-- , yque ni i-imclii- lrsi,
IniiM rlitiiiii'.uii 1I1 In iiuilio eliniin ) nu-iioim- hi
mumi In nUoni leiohrnrn Julrlo
iiinlr.i il. purn iinillioiui) ,e o uro
iK'l lonliiiiiiinUi; pur unit inltiul (J) il,
Inleii'-nl- e loiln In )iriiplciliiil, inlz j pirhoiiiiI, qui- - curre bnju en iioiiihiu; pnru
rlnpiiL--o 11 In ueliitn ile In piiijiiiilml
t'inrnil.i que illn Irnju 11 1 oílndn ile
iiintthuonlu; iinrn il mldnilo y j;u jr-illnn- ln
ile mm tin,., ti.eiioii, IIiiioihIoh,
t'uiliin. Miiitln v Ksp, ruuru, y puní
il iuirh 1101 Vil. 11 In nclofn ile ml
limn ile illiulo, o le siimiH petiuilfciH
e'ptclllcniln iluiliiu n, v ser i'liuiv'in" 11
In nclorn por Vil, cuno hud cool 1 fluí-clo- n
imrn el njioriij, uililiulo, mnnli n-lil- ilí
y iiliicnvlnii il" illcluis iiIIÍih ini'im-lii- ij
11.1m vonli't ile tute pleito i pnrn tul
niiif'i Ki-iii-ri- il y rvqu-einl- , nmutM 1 n le) iqufilhil iimio 'iiiu'loriU'iii fui mi lulu
n) In coin-- , le rnrciti-1- 1 junior irnif,i) que n no r,Ui V.I. cuín ó enueeMr
I'liliiiiln su ruiiipnrmrin in ilícito pleito
un i, antis 1I1I 'un w .h- - Junio, A. D.
III1K itii-n- t pro
.uiifitu irá icndfilit
en ni (oolin("H.H') 1 H'JIll A. Ol.ItlIA,
--
'eeuliirlo,
I'iil 'I lilis. 11. Kais,
DlpIltHllll,
O. A. 1 tilintólo, 1.11 Vi KM, X. M,
Ali.mo'lo por In Ail. mi.
I' ó IH-'I- M I' l'-l-V- IH
SK RKNTA.
Kri obla Plaza, una Casa de
Í3 cuartos, cómoda y conteniendo
5 solares que fo pueden sembrar,
ademas lunar para automóvil gal-
linas, vacas, etc.. Por 6 meses,
üinjitse a I'M vid !.. Fiwinandi:,
WiiKt-- n Mound, N. M.,
SATURDAY
rnr mf ai,
WEMXESS
rimnrm s-ux- uaít niaIVl!HIU WI1IAT
WkjíW
.Ai jéVVW JVrfUjJV Ai JV JVff
4 En la ífjlesia do
SiMitew Clara, y
FN WAGON MOUND. N. M. !
-
Kl.v. MiciiAni. DüMAinisT i
Dará Mimt cada M'iiner y I
4 bj Urcer iJomiiiKo di'ciul mes
a lili !) do la iniinaiia p
Venir 'I ocios.
trrrwwvTrws "vw
C. N. UIGGINS.
mIKWY at law1 I
Practli'(in till Courts
.I li !, It Iiwuii'i .nankin a .(Ji'cmiL , u
riONKIl 1U1LD1NG H
Ll.pt La.i Vcjra-i- , - N. M.
1 suearTSV34 emsssewin-asta-s I
1 Js
BP,,jy y. y
WJVfJ'SSfSJYSJVSu',' V.V
for bat 1 ipiper
advert, icut or
clrculj 01 1 y t.pint u .-id- eal butCopy ctreclitotypuiirspli.(cal ill'pluy it n-ciii- sry
kBMHMIHMMMhM f lo I licit
retulu, Willi your
liuoivkiVe tl yourbo.lneii end our
ktio.vUJo of tho
RCSIEMULtl priniiii,) it we rail
Y Are AlKsrs ru-finers- ta tn inn.
t Vmr Senil U4 ndvnlafc, if JW.VV.iV.V.V.ftft,W.rtWtVW.
Miembros de la CrUZ Roja.
,
Los niienibioa le la Cruz. Roja '
,ii... -,.- -.... ,..;.
,WnOI,g mi i
cusa portille 'Stiu sonoras no don
mas atención la uliligai ion quo
oims mismas so comprometieron. I
La Cruz Itojiun Wair.jn Mat d
lia recibido un sopoitu llbenil y
financiero do toda la plaza y ve-fi- íi
Jad, y las s fi ñus (pío otan i
l.t cabeza tío esta organización
lian hecho y ostíin linclondo todo
lo que esta a su alcanco para nni
mor a Ins doman para empujar si
olua a un completo e:ito. Ki
cita obra tan mpurtnntü y bu
mauitaria sólo se pldu modi j dh
do la semana de una y todas hit
señora para incunlr sin sacrifi-cí- o a
ni ninguna incomodidad a estí
obra.
La necesidad oz urg'uite. y n
parece bien que las sen ras qi i-co- n
toda su industiia han eslai'c
haciendo su parte den mi brazo íi
torcer ahora que el líohiorno j
nuestros soldados necesitan míi
de nuestra co opeí ación.
L1 presidenta y secretaria d
cita plaza suplican a las si-noi- ?
de la Cruz Kojn quo manillesloi
su patriotismo, y hagan todoiü-fuerz- o
posible en utender a toiluf
l.n reuniones pura que cada tu n
dtHempcfle su sagrado dehor.
La segunda leunión tjndr.' lu
gar el primer jueves de Junio,
se solicita a todos los miembres
de asistir, sin fulla, y será gri.n
honor pata Ins si-rtor- as de la Cruz
Hoja mostrando su empeño paia y
ayudar n nuestros soldados,
Mesusciibo de Vdes.
Ska. ISpigmiinio Mamini:z.
Economizar el Trigo hay que a
Comer Patatas.
i
Kn Nuevo México so encuentra
toJavia una gran cosecha ib pa
tatas del año próximo pasado
Ks necesario quo se coman csar
patatas dentro de unas t-oma- nas
liara uu no su erh"n u jierder.
121 administrador de alimente
pida u toJos os habitantes de
Nuevo México coinoren y coman
una mayor cantidad de patatas y
menos harina de trigo. Come)
patatas es una de las maneras de
economizar el trigo aumentando
asi su n pro visionain. en to. Lab
pitatas son muy nutritivas y
b lenas: se pueJen coser.de vai as
niñeras; y oadi vez quo coma y
Vd una put ita está avadando en
la tarea de ganar la gueT; .
Palabras para Una Nina.
No cierres nunca tu eorirón u
tu madreí déjala leer en él con o
en un libio abler o.
No des entrada al orgullo en tu
nlma porque el orgullo pierde cor
seguridad u la mujer mas quo al
hombre, y al hombre lo pieil
siempre.
Sé dócil con tiiB padre en el
extremo, que ellos no tengan la
pena de decirte con los labios lo
que te burturiu (pie te dijesen con
los ojos. InuCtBJftSa i.Sólo descosas no salen ilesus di
un bailo; el pudor del ulinu y lo.
encajes del vestido: si tú crees
quo puedes ser la excepción d
eui reg'a que nunca falla, anda i
los bailes. Que tignillca uní
vuelta dada con un hombro en en
salón y en presencia du la socie-
dad? Ni que significa la vuulti
du una mariposa al derredor di
una llama i Que en muchas di
ellas sale ilesa y m una de ella
so quema.
Kú caritativa con los pobieu, con
todas las mujeres. SI llegi.s a
ponerte un traje de seda, no ol-
vides que! lusoda es tm posad,
quo es menester poner un pedazo
de pan en el otro plato do la ba-
lanza partí mantener el equilibrio
untu Dios,
Uso vestidos claios para quo
armonicen con la alegiia do tuJ
orazón.
El linón es la tola quo tiene
menos vulor, porquo no la consu-
men sino las ninas discretas, y en
el comercio lian reparado que bou
muy pocas.
Otra Junta Conciliar.
Nuostros (iiMcuinlsa. lo !o vi- -
HI..I..I.I ,...! m
- , ,.!, ..... ,.., - íl,lTnnc!u sirviéndolo a ir, patria
mayor, ariTotuiio v cuatro tío los
fioVieoml arlos. La junta no Aló
anuiu - iaua, ni hemos sillo capa
ees de saber quienes fueion avi-
sado! que hnbiia junta, excepto
algunos pocos tseojldos.
l)j lldi (comisarlos de la villa
so han oignnlzailo en una corpo-
ración corn da, y el puoblo no
debe ser inquisitivo, porque ello
son "todo el queso". Mu obstan-
te hemos talado por uno de lot"
que fué peí tullido do estar pién-
sente que el tnnilscal do la villa
fué instruido do cuidar y vigilnr
los vendedores de licor a escon-
didas en logaren ultededor de la
plazi y piliiiilpalmonto vigilar
la llegada de trenes que ts donde
lo censido ni más eietto que esta
caballeros t-- c puedan enconttar
con su whiskey que a la sordina
andan vendiendo a la tapada.
El Sr. Hlu SuiAaz, u-iO- 'b los
fideicomisarios, se dirigió a la
juula diciendo que si el maiiical
hace su deber muj pr.ado puedu
arreítar a 1. comrlicos en la
oble. El Sr. Sanchez propuso
también que los Milonos de pool
se cerraran a las 10 de la noche,
yque los niilos que andan en las
cTiles de nou a m ser quo an-
ion con su. padres, sean estoi ha-
los de andar suoitos. El Sr. San-he- z
también insistió que debo
varse sobro las callns tan sucias,
reses, cilullos y puercos deben
mantenerse afuera de las cilios.
Se llamó alenciói también quo el
n.iriscal vigilo do mantener la'
paz adentro de los limites de la
illa, y el scci otario suministro
los periodic para publicación
mtlcia cuando lian de ser tenidas
is juntas. Algunos que estubie-ro- n
opuestos a la elección del Sr.
ancho, idiorn creen que ó eui
dará los intereses de la villa.
DISCURSO PATRIÓTICO.
E! Hon Antonio Lucero, secre
at lo de tado, lu n o a njiop
lot lid con su presencia y con un
liscurso patriótico el jueves en
i noche. El Sr Lucio hi.nlo
n la Escuela Alta a loa nidos y a
us pairos, después do ''(incluido
sto hizo un dlscursi del pú'.t i o
le laU. H. church El Sr. Lucero
hiblo sobre los eventos del dia,
suplico ti la gent'i de mante-
nerse firmó atrás de su gobierno;
que debemos pinar la guerra
liara la futura paz del mundo.
Dijo (pie el puoblo hispano Ame-
ricano siempre bu mostrado su
patriotismo, y quo en lu presente
guerra están ntrui del gobierno
y lr.icien'Jo su partí.
Locales Y Personales.
Don Luui" Pacheco de Piedra
umbro hizo una visita a la plaza
i principios do la semana.
Don Presellluim I.opez, de Ar-iinnl- n,
pasó de iao pan Colmor
1 miércoles.
El Miéico'es í'stulio en la illa?!!
on ref'ici'i nrHimiiioti el v.
bullicio l'i clieco de Ariin uta.
Han hoch du pniubas fh ales
unto ulCoii ifliiinudo t'e Estadcs
Unidos 'Stán! y A. Foutz los Pis.
Iíafnel I'achecoy Millard L King.
El jó ven Fidel Lopez do esta
partió oí domingo para Denver,
en donib' civ cern .neeor por
una larga toinp rtili ti:i inundo,
Don .1. 1). Mi'dinn. .ir., de Lev ,
est ubo el tiu'rc-lp- ' -- n nuestro
despacho eon 1 1 fin do pngnrnoa
su sii'ciición Lnicias amigo,
Don Tomas iíspinosa y suí lirs'fj)
hijos, t;i'"li'''i Don .luán l'adilli , ))
toiios do OiMtu, stut'íi'ion en la j
pluji i-- I lUiii'simsai'i) y iL'Siui'H(lu f;
violin ü iiu , iiiwri "s innigos, jmr- -
II !, .i 1 1 'm ii N. 10 nnra Ci tf'i
lorado con apuntos )miortniitcs
Don Ignacio Unen, nimOu-r- o
vncino dáosla nos lilc.o tina visita
fn l" m Cümun,CH "u'
i" I'iJo Alborto so uncuentn en
El tunado próximo pasudo re-
greso ti su hogar la Srita. Auto
nita Maes, hija de nuestro amigo
Tobías .Maes, Sr., quien habla es-
tado ausente poralguu tiempo en
Las Vigas
Don'Elisco Lopez, de Ocate,
se haya de visita on esta plaza
Ham asistir la acabada de la es-
cuela, y llevarse consigo a sus
dos niñas (pie han estando aten-
diendo In escuela para su resi-
dencia.
Las siguientes personas hicie-
ron su prueba ílal en entradas de
domicilio durante la semana pa-sn- da
auto el Comisionado do Es-
tados Unidos, Stanley A. Foutz:
.losó Ignacio Pacheco, Pedio A.
Chaves, Manuel Velasquez y Por-
firio Duran.
El miércoles pasado tubimos el
gusto de encontrar en la plaza a
nuesto amigo Hn Onesimo Fres-que- z,
de Optimo, quien andaba
con negocios perenales y de
prisa. Nos dice que a Labia re-
cibido alguno números de "El
Centinela." y muestra mucho en-tiiHns- mo
en niie.stia publicación,
suscribiendo su nombro en núes-ira- s
listas. Quienes son los otros
i aballeros que imiten este cjeni-p'o- ?
I.ns lri,1,iri,'lt.nna !,,, cMn
I amados para reporta! so y ser
asignados a alguno de los dife-rent- es
campos que están ya esta-
blecidos por nuestro gobierno en
diferentes estados para ser allí
disciplinados y puestos en condi-
ción para servirá mi gobierno y
a su patria. Saldrán el día 2T de
este mes;
Leopoldo Valdez, Kílfberto Ar-
guello, Filiberto Medina, Koman
Man-- , Alnniiel llenera, Florencio i
, opez, Cipriano Sandoval, (Jabino
Juratnillo y Kilcmón Oarcia.
Han llegado rumores a oBtá
plaza de(ie ayer al efecto que el
comercio del or. Puohy y otros
Sí
Hielos en la cercana plaza doltnibnjo y nos juzgaremos honra-Uatiou- s
h:m ndo destruidos por iLh; amemos el tn.bijo y apaie- -
incendio, el origen del cual no coremos grandei.;
pudimos saber como sucediera, y Atínosloha señalado la ex- -
por cuya lazon no damos a nuce- - Pcru-nclu- , muj- - hemos visto que ,
I"" I,1Gd'" tk' abajóse han ele-ir- ostros hlectoresunits un completof nMnili.tMlidetallo, va(o inuci,0H hombrea, y que liany por lo tarde que circularon las 0Cvado muchos hombres de ge-nuev- as
no pudimos aguai'darnoB noración en generación cubiertos
más tiempo y tullimos que ir a la I de gloria
prensa s n infoimarnos por com-- j (Bendito yea, pueH el trabajo,plet'j to resultado. y bendito sean los que lo aman!
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ONE DAY ONLY
SUNDAY MAY 19TH
WILLIAM FOX PRESENTS
TllEIJA BAKA IN Cl.liOPATKA
(A Thctlü Bara SiiiK'rproduction)
if
'I wo Shows
m MATIN BE 3:00 1. M
NIGHT 8:15 IJ M.
m
m
PRICKS
4 Children 25 cents
Adults 50 cents
Reserved Keats 75 cents
TEN REELS
Of the grandest achieve-
ment4 and advance in
Dramatic and spectacu
lar presentations in all
history of the Stac.
fc,,$Q9
El Trabajo es la Felecidad.
El trabajo es la fuente de !
,prosperidad y de la alogí la, brida
consuelo al poíno, lloví esperan-
zas a la fniinliii, alivia las penas
y engradi'ce al j,er liunianu; por
eso el que quiera ser feliz debe
trabajar.
En el trabajo ciframos nuestro
orgti'lo y él es el titán po leroso
que nos alienta en la lucha por la
vida! por lo misino debí titos aim r
el trabajo como la fuente de to-
do bien
El Ilumine qae i.nia O trabajo,
ama la virtud, y puede levantar
alta, muy alta la liento, pata te- -
elbir el beso del ángel de la lioH-"- f
radez y el bienestar. Do itqul
(
que el trabajador lleva la dicha a
su hogai y tiene fuoizn y valor
para resistir al tnfoitunio.
El hombre trabajador, el que
I I.. I ..I !.... !..!nuyu uu ni mvh.v.ii, imuiiiiiiu nitai
ociocidad, se abstrae por cumple
to de los vicio, es el patriare:!
del hogar, es digno do elogio pú-
blico, es buen ciudadano, es
acreedor a todas las considera-
ciones sociales y il que ensilla
con su ejemplo el camino del
bien.
El 1 o'ubrc (pie es un holgasán,
r nliii inllit iinltltii lu llilltliiiiiiliifl ti;;;;;;,;;;;:,;.
e ci ser negeneraue, ei enemigo
del orden de la paz, del bien pú-
blico, y causa repugnancia. No
, merece vivir en sociedad.
I Los vlcuft, loeriinenes, nacen
do la ociocidad. se desarrollan tn
lo garitos, en Ins tabernas, y se
mantienen entre las negras son
bras de la pereza.
El hombre perezoso, el que hu-
yo del trabajo que vivifica y
alienUi. es el mas encarnizado
enemigo de la familia y de la so - 1
..!...... I r.n i . I.iíiiiliii.i .ral.lflt I
cuyo contacto dalla y de quien se
debe huir como do un animal pon-
zoñoso.
i Pobres de aquellos que irre-
flexivos se apai tan del trabajo!
Infelices du ellos que no sacinn
su sed cu esa fuente inagotable
de bienes y prosperidad; cami-
narán de mal en peor hasta per-
derse en el fondo del abibino.
i Amemos el trabajo y nos sen- -
aremos satisfecho!,, a memos u
fíS
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Capital
i CONDENSEDAt Close of Business,
(
)
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May 10, 1918.
MSSOUKCIÍS:
Loans and Discounts
Lilxítty Loan Bonds
Kurniture and ImXIuics
Cash and Sihl Exoiuuige
War Savinfí Stamps
Total
Caj)ital
Uiulivklod Profits
Dopüsils
Total
üaiiii.i'IIKS:
The above Statement is truc and correct
J. M. HBNTLKY, Casiiirkt
1
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The JPlace to
Seven days
AT ALL
Midway Garage Co.
AS MI. ACCH.SbOklliS
ca-ZjX- j -- asrr) see tj&
VVI"; AIM i O t'M:ASE
CVMi & COOPKK, Poi.
5
Y
sKseKSfxxsas
iiimMieiWiMW -
SHOES4
A Complete
fE
Warrcinteclí
Reasonable
'I.
Quality
AT
Prices
ÍTHEVORENBERGMERCANTÍLEGO.
5 "this i'i-iVC-- zc
Every Man
HS 12X133333, TJT T3HCEMan With. Money
Has MORE Friends.
THIS BANK J'NABLES YOU TO MAKE
MONEY BY SAVING IT
4 per cent uteres! on Savinsac- -
counts and tunc deposits.
WAGON MOUND TRUST
AND SAVINGS BANK.
Wagon Mound, Mbw Miucico.
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OBRAS DE TODAS CLASES i
A Precios CoDVjncionaleB
Hacemos en Nuestros Talleres.
DIRIGANSIi A
EL CENTINELA
Wairon Mound, New Mexlo
z.
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STATEMENT
$77,190.41
'1,;50Ü.0()
1,200.00
19..I27.88
27-1.0- 8
$102,:92.:i7
$25,000.00
1,379.25
7(3,013.12
$102,392.37
su j&Bm
a Week
HOURS
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Assortment
tu
rio uuyshoes"
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Tliií moer has enlisted
with the government in the
cause of America for the
period of the war
tuu in nimnini --in irf-- . --.
3a"bscriptorL DPrico
One Year
Six Montht
Three MonthB.;
'Single Copy...
Applications for entry uh second
at Wagon Mound, pending
SATURDAY,
COPPERHEADS.
There are thousands of
foreign born j)ersons in the
United States, and we believe
there are some in the State of
New Mexico, who have taken
the oath of allegiance and
have received from our Go-
vernment a patent to 160 acres
and more of land free. They in
have also had protection of
life, liberty and property by
the National, State and local
laws.
Some of those people have
only made a pretext of becom-
ing Americans and have se-
cured
0.
the benefits of our
Country in property and
wealth under false pretense;
and who now, some openly
some under-handedl- y, some
by inuendo, are against the
Government.
Is it not time to investigate
any suspects and in case
disloyalty is found, cancel
their citizenship papers, con-
fiscate their property and C.give to such traitors a ticket
to the country from whence
dhey came?
The'real American people
are becoming aroused to such
,an extent that they will not
tolerate "Copperheads"; that
tltey will not tolerate any one
who is not one hundred per
"cent true blue.
They have come at last,
thank God, to the point weie
"America Hhall be for Ameri u
cans and Americans shall lw
for America,"
REDCR0SS.
President Wilson has called
upon all Americans to come
to the aid of the Red Cross
and it is hoped that the
amount to Imj raised will be
largely oversubscribed. Al-
most all the workers iti Keel
Cross give their services free,
so that less than 20 per cent
of the amount received by the
organization is spent for
operating expenses. if
Going VU1.Ü it wheat ut other
mewls or at all nuid"lot pota
tx'ñ. rice, hoiutny and other
cereal take the place of bread,
or bread may he enten that con
tains no wheat.
N. .M
Wauon Moumd, Nnw Mi.xico
OflÍMHUMfKHMMlÍiAND
FOR
ALL
TIME J
r.M'twiiwiKii-iwnntMwt- . J
.$2.00
. 1.00
. .50
. . 5
class inntter at tho postolilce
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NOLAN NOTLS.
.1. II. Mohoney was a Wauon
Mound visitor Sunday.
The Falniew Hchool closed
May Ilrd after a very successful
year.
Mr. and Mr--; Leo Kegoiinl-sr- K
were In Dawson last Wednesday
on business.
Mrs. O. M. Irwin is hack at her
old place as assistant noi.tmro.Uc
the Nolan ollice.
Families and friends of Chester
Van Meter and Owen Sims have
received letters from them, tell-I- n
of their Bafe arrival in
Franc.'.
Mru. M. J'J. Miller and Mru. G.
Gibson lefr Monday for Ias
Vegas, called thei e by the serious
illness of their sister, Mrs. Clyde
Wall.
MÍ88 Mildred Irwin, who has
been confined to her bed for gcv-er- al
days with a severe attack of
lileuriny, is ropoiledtis getting
along nicely,
Mrs. C. 12. Orr, who bus been
visiting her Bister, Mrs. Leo Ro-gensb- cri;,
left Saturday for Wn-o- n
Mound, where hho will spend
the summer with her father, J.
Swain.
Mr. and Mrs Thomas Inman
left Monday for Kansas, whore
Uiey will visit their hoii jiud
family. Mr. Inmitii sold hlu home
east of Nolan.
Mr. David Hoover, who went
east a year ago and took unto
himself a wife, is back with said
svife, and will try t help Uncle
Sum with a bumper crop of beans,
We are lor ou, I)ay.
Mr. Mai ,. I'lulllp, for .') yearn
rusideuiuf Nolan, died Alny Dth
at llm Las Vogus HUiiitnrluui,
lis duith wis caused by blood
poisoning following Injuries re
ceived Apill liHIt at his home in
Nolan. Ho leaves to mourn his
death a wife, Mrs. Alice I'hillips.
and a host of friends who will
sadly miss him.
CAIU) 01' THANKS.
J wish to thanl. my friends and
neighbor for the many kindness
shown me during tho illness mid
death of inv husband,
Mita. Al.lCi; 11111.1.11
NOTICE!
It is imw lime for you to pay
your last bull' of your 1017 tuxes,
they ore nut paid by Juno 1st
they will bu advertised and your
property hold for the amount of
taxoB and penally due. (Jive this
your prompt attention and avoid
tho advertising expense,
('. U. STUONO,
Treasurer and Collector, Morn
County.
'Hoch Der Kaiser,'
At a banquet of the Union
League Club in New Yotk in 1KK,
C.-in-t. C)i;hl:lll nf Mi. i It t; N:ivv.
recited a poem in which he took 'T, 'TVT- - , , . i
off the kaiser's well-know- n conli- - vlMrk l,,ul '" wKn Mülml ""'
elenco in himself mid his tii.com- - would proceed at once to the Sor-motiilRl- nu
belief in tin. ihwirinenf blun mobilization campal Bizerta,
,......,,.,,...,,.,, (v .... M. . ... . j ,
the "divine right of the kings."
... . . . .Niinu inction Had resulted be
tweeni LLinthenc tlniteiiuiiiiai m-iii.!in- ilstatesaiiJ tinf'.er.
many in connection with the
i- - :..i i
.i ,. i,..niiüiiiüii v:ir linn un. i lur 11:111
iioem waaone svinnlinn nf Hint
f,.t.i.wr
(lerin.-m-v nml Ai.Orin -- il llinl
time sided with Spain, as that
country was cliampioniim the old
cause of Ikuirbonism, and was
liKlitlnga republic. German war- -
ships in Manila bay had even
sawmill to prevent Admiral Dewey
from takinji Manila, but Dewey
called their bluff,
The Gei mans never got over
the moral defeat, and the kaiser
nnd his henchmen ftoni time to
time let fall sluts on our navy
and country. One of the pet
slanders which they spread was!
that out country was made up of
!).") percent Germans and other ,
aliens who would not fij-h- t if war, finance I by .Madame Grouitch,
came. Capt. Cnghlan, of course, throuiih the American Red Cioss
at that time committed a great in-jájcie- ty in Washington, D. 0.
discretion in giving vent to any-- ' I left Chicago in July. 1015,
thing which cast ridicule on the'goinir to Washington and thence
head of a friendly nation, and he to New rit city from where I
was reprimanded by our govern- -
ment but the fact remained that through Gibraltar Straits and
his picture of the kaiser was so MeJiterrenean Sea to Athena,
true to life that the whole world G reveo. Going froii Athens I
S'tw the joke and joined in the went to Salonika, (the present
laugh.
.allied oasc in Macedonia,) and
Though Coglilan was "punish- - then traveling along Vardar Vcl-cd- "
in theory, he Ijccame a hero ley, the scene of many blood
in fact; and some of the phrases .conllicts of tho Balkan wars in
of his poem have lx"cn quoted and
,
1912-- W, I finally reached my des-requote- d.
Ivmperor William has
,
tination in Nish, then the t-m- po
never beard the last of the idea rary capital of Serbia, where our
Uiiit he considers himself the di- - Unit was detained, -- and took
rect agent of God. For example chance of a big military hospital
the New York Sun last year re: there,
marked: "The kaiser must bei The Serbian front seemed up- -
puzzled by the fact that the Al- -
mighty saw fit to reduce the po -
l'ilo cro of Germany more than
'IiO per cent,
An Italian paper, "L'Asino,"
published in Rome, had a ctrtrxm
in which another change was rung
on this idea. It pictures Knibcr by Set Wan from their own soil I
Wilhehn as telcphonitifi to God hi December, 1914.
and getting no satisfaction. He Though tit- - front was quiet in
is saying: "He don't answer; I'm &L,rh.d for nuarly one year, the
afraid he's gone over to the allies" iltli,, (W,nl,.y iaj her bunds full
The Coghlan j)oem follows, il j,1Hl t10 su,no, flghtin-- r the terrl-i- s
reimbhshed here as one of the
( ht. B(.0urge. tho epidemic of ty- -,
historic documents in tiie case of
,,,ub fever. Typhus fever spared !
Civilization vs. lYussianism: iir.one. women, cltildren. soldiers. '
Der Kaiser of dis Fatherland
Und Gott on high all dings com
maud
Ve two nch! Don't )you under
(.tundí1
Myself -- und Gott!
Vile some men sing der power
country was just emerging fromMein ooldiers sing "Der Wacht
am Rhine." '"'" 'I'ideinic, and due to trie of- -
Uiid'drink der health in Rheinisli forts of the Ameiican Red Cross
wine sauitjiry commission, headed by
Of Me -- and Gott, ,r Uichar.l Strong, tropical ex- -
Dure' France, bhe swaggetb allj pert of the Harvard University
around!. m)( nuuncod by Kockfeller foun- -
TonuffS
rinuiiiir- i- ""v stumped out, nnd there was
Myself.- -. and Gott!
She will not dare to light again,
But if he should), I'll show her
bia'm
Dot lilsaas (mid in French) Lor
raint
Aie ineiii-- by Gottl
'
Derc'tí graudnia dinks she's niclit
small lx.'er,
Midt lloers und such she inter-
fere; J
She's learn none owns dis heniis-nite- r
e '
But rue und Gott! Note:
Gnmdm; was Queen Victoria
ol hnglniKl.J
She dinks, gtxxl frail, some ships
lí'Vir0'a ii i .i ,i i
I'oui!e ,hem!'
Like that - '
Myself midt Gottl
hi dimes of jieace brebare for
waib,
I Iwar the sjiear and helm of
Und clue not for den thousand
rjx'aiB
Mybelf.inidt Gott!
In fact, I humor cfry whim, '
With inspect dark and visage Brim;
Gott mills mitnie; and I nut Him- -
Myself- - and Gott!
George Voyvodick Relates his
' Experience in Serbia.
A few weeks ago, wo stated
..
in ,
Northern Afrclan. as ho has en
ll.tt .til ti 4 Ilrt A l In I lit nlf .I iCmIiJkIvo4 11 Jy ' "-- il """".' ""'."'.
'blan army. Hefore leaving,,"'"" " . . . . .
.,., i,i,n.. ...,o ,, adantaüo with no allied hup Inw,
"' """"' "'"
' ""
Kiimii
--
.-
rr tic
.-- ....-.
tni'iiipi'uriner experiencei'Viii'i'iniii' s.....- - , i '
Ho ntiving li.m1 service in the Ked
Cross hospitalil run I Sorbin
duiln tllO pr sent war. ,
TllL' followiiiK is the article Mr.
Voyvodick loft with us for pub- -
Heation.
L
To know, to feel nnd to really
understand thecondition and sit- -
nation of tliis gi-ea- l coallict ll.nt
wo are eriKuued in; one must take
an active part in the midst of the.
war stricken countries of Kuropo; I
and then he can realize the lull
intent of Gen. Sherman's words,
"War is Hell."
It fell to my lot tobe fortunate
enough to volunteer my services
to the Amet can Red Cro is Unit,
sailed across the Atlantic Ocean.!
parently (juiel during the first
, month of our stay in Serbia, and
I nil llm homitnls Lhrouirbout the
-
country were practically empty
us there was not any Revere flyhU
in,; for ten months or hinco the
.jrent route of the Austtian army
prisoner civilians, rich and poor
alike were dying from it. It is
esüuiiíU'd that nearly 150,01)0
perished from epiilcmh, and near-
ly four times as many were strick-
en but leeoveied.
When I arrived in Serbia (he
not a single case of typhus it. the
euy or jnisii wnen r arnveuinere.
Believe me, the Serbian people I
are certainly grateful and appre
ciative of the help rendered them
by the Americans,
J be greeuy uniultlun of Her
unscrupulous neighbor, Bulgaria,
lo recover the spoils lost during
the Balkan wars, and diplomatic
iDlu titters ol some ol Her ullie? at
that time, fureshndowod the doom i
!uf uinutioii and sullenng for
tuai nrave ami utile country,
Serbia.
Nüt von long after my
arrival in Nish. I found myself
amidst the action of tho greatest
tragedy thai Serbia played. After
fuiile attempts oí KriuIUli dip'o- -
maey to bring Bulgaria on tho
side 0f the allies, and not leallz- -
'"ir lllllt ,!,lKai' Wl8 ()lll' 1'lu"'- -
iug time so tw could semi Iter
troops uuninsi Serbiu liaving til- -
ready made a pact with Germany
mid Austria whereby she could be
compensated by declaring war on
Serbia and her allies by soctirinr
ull of Macedonia and eastern half
of Sorbin, the lung expeetd nnd '
feared move that Soi Ma awaited,
.the treachery of Juliana was an
actual fact. Bulgaiin declared
wui' on Sot bin and her alllej Oc-
tober Ü, 1015.
In conjunction with (on. Von
Mackonsi-n- s forera on the north
the Bulgarian army started olfon- -
operation-)- . Tho Serbian
,.. fl,llnilM.l,il,.,ti Iinii t ,. ,n
..,i,i i..,.v..itrl-tt...- i"nivciyresi3ie.oiiiuiuir.eitstlw. ni.tr.elm""51""'-- " .,,
"" f'vtf' of V" K,u"d
a rPim,tlno,,yiüM
lutuly necomnry. linn Serbian
nrmy of 250,000 held Von Mack- -
enseti, tit-- - great Genr.an strut'.-- !
t and general and the whole
lib 'gin fan at my "t bay for nearly
six week4, hoping and waiting
for the aid and iissUtnnco of the
lOnglisli and French, 'iho help
cn.-n-e lut W 1 U Th" Serbian
army was in full r 'treat
T'i be continued.
Notice lor Publication,
".'.''J' fjinra"' t Amll Term.v A. I, misso. vftiT. J
Itaviku II. iIk lii'llilbvl.
riiilntiff.
.
Miutin ÜMpuibrl,
licfendniit.
Tin-- faid (lcfriiil.ini , Mnrti;i rminibil.
i., i-
-l II'. 1 1 It'll llillt II Fllit in (lr..'ici
I i ii.iii mill uni'i-- t i.ii in tin
I Vf HI ( mrl ('ii i lie (' unit) of Mum
Him. ..f Srw Mi-m- .. t.i.an' i!nitli
il l4.iiui,i-l- , On- - it-iit- -i ira)i'U uir in mm
"'in i' a Inlliiu Tliatan unli-- r nf tlm,
colli ln'iH.ii. il ilin-vtlii-i; toil l li'lMit
uiili lli- - i-li--rk nf llm eiftn piiuli iitn of
iiiuiicj n llic court ni.iv "-- ni un"l binl
lri)ir a 11 ilchnit tur cuí'h for ami noiirliall o( tin-- iluimif(; lliat u rit of in
jtiiictlun b furil.ilurrli'il to )uu, your
n-n-M- f, emuiM uml i iiiiilotci, ii-ilrain-li- iK
vim mi.) i-ii- cli une "I tliwn from
ilU.HÍallii' ol nr in any iiiaiincr cnriiii..
IjujiIj Oh- - iriiji,-it;- . . bulh mil ami
lerJUl, Im-Iuiii;1i- ik In un to lli
ml llmt llio "am? muy lie fiiMi'ftiil
ut tli-- furtlicr irilrr mid l-- i
nun ol h' couit In thin ni' iin tin'liwirtni; tlii'iwi; lliat mi order of tlili
court l- - iui'd dlutlinx 'u to pay
unto ill plaintiff Hie fuiii ol tututy-ll- w(Í.()0 i iiionlli m ulimoiiy IViidciitc
hi", ulxl llmt upon the fund Iwarins of
llu nboi. ityliHIihI and tiuiubi nil taneu
IiIih plninlilf do i wim-- r JiidKim-ii- t nxiilni't
.
for a divorrr from tin- - bond oflZuuXt.im-i- n no in or naim-- : Ur in- - r- -
..
..i .....i... .......i..pa. on i.i i ,1- 1- jminiuii -- "i ii " i'mic"
ipiopillt lliul "In-bniilti-lil into tin lour- -
mui- - ma.i , Jul lldi cari-m- m Kuaiuian- -
.Inn ol hiT uiiniir clnldH'li. nuuii'H
C'iiiiiu. Murtm und Kepciiino, uml l"i
il piiMin-n- l by )ii nulo tin- - plumtiilol
udi Hulcd idiinot iiiiiiii'y, or of rKcillc
IktioIm- - .iihii ol money to lw paid unlo
iln iilaiiidfi bi "in in urmilrioutioii for
iln Hopport can- - and iiiiiiiib'iniucr ami
ilu'iilioii o( I In' mid iniiiori'liildii-ii- ; for
out ol I lii nut. uml for inch pni'lli!
and jiiH'iiil n-lii'- f, bulb lit law and imjui-(v- ,
u tin-plmi- il ill may be tutltb-- d lo
iimj lo (lit rutin iiiaj fi-i'i- n nici't und
lirojioi, tliut uiilvcK iii enter or cull, to
In eilleriid lour iijipi'lirune in ml i Hill
on or U'foii'lli'' UKtb da of Jum. A. 1.
IM1K, di-or- w piocoiifwiio tlicrciii ill be
, I'luli'iixl U4(iiiii.(t ou.
(ki:ai ) I'lamo A. OliTl.UA,
Clerk,
bj Tilos, . Ka.1i put.
(I. A. l.nmiiolu, I.tti Vii'.uk, N. M.
Attnriiry for J'Jnlntlff,
' ! u-l- S- IS I. li-lO-- MS
NOTICE.
All pursoiis am hereby warn-
ed nut to allow their Block to tres-
pass or graze on our lands hituut-e- d
in Sections, 20, 21, 27, 28, 20.
80 & 32 in Township 23 north oi
Range 22 east, N. M, 1'. M.. Al'
ti-iufmuii(n- if- wifl In ttroHniMitttit tn
üw M mU,ul () ,ho ,UWp
' I'. A. Rinehart.
G-
- It. Cavender.
15. LaU'her.
LAW RKOUIUiiB III3RDINC
OF CATTLJi.
Section 41!, Comvlled Laws of
New Moxico, 11)10. is as follows:
it bhall not be loirul for am
person or pernor in Ibis State,
orfornny owner or owners ol
m,0 Btoek. to allow the same to
run at large during Ihu montht
ul March, April. May, June, July.
August, September and October,
nor under any pretext whatever
to have them tit large on their
ranches or herding range, utiles
Uiov shall have üiem under cus- -
t-,-
1y diirinjr the mwiiths abuvr
speeilled. And every person oi
portions who shall violate tin
provisions of this section ahull
fullera line und costs, asprovid- -
id In the lawj in force in this
Slate.
FARM
ANIMALS
GIVE BROOD SOWS GOOD CARE
Proper Exercise, and Protein Feed In
Winter Will Aid In Production
of Strong Llttere.
(I'repnreJ ty tho U'nllmt Hluln Ucpnit-met- it
of Attlcutlure)
Ifu tliou,0 mkowh thaturn nru to fcirimv la
tarimera' Ü.timilucu kooiI BlionK,ml iti't tlulr pics
fully to wciuiliiK time
thl.y m,.t ll0 ,.,, rly ciiH'il for from
now until tlio iluy of fnrronlin;. Uuu
of tliu lilsttrat liliiilrnnd't to the íowH'
furnirtliiK kuoiI Lti'onir, lcnnnn llttcis
li Intk of cxiti'Ikc. llurlnK ihv cold
ami xnony uuitltcr Iioks like to IU
around tliu KliTplni; iiunrtiTs nml In)
cumforliililr. Tlint, lioncvrr, U Juit
wli:lt 1 hoy liould not do ull tliu time,
aihtHu tlio mhiIiiIIi-I-í nf tliu I'nltul
Ktnlci ilcpiirtmint of iicrlculturc.
Tliu prnpi'i-- .xrrclae for n brood row
Is that Mlilcli bIic wilt tnl. Milunturlly
uml not lliroimli force. Tlii-- y xliould
F- -t tliclr iiirn ration by ltut11ni; for It
in tin- - Ktntk HcIdH nnd not by KCtllns It
f(d nroiiud tliu ülerpInK ritnrtir.' on
fci'dlni; tloora or In trouidn. Food tlictu I
nr corn during tliu winter nicintli- -, uml I
cutter It out In tlio slnllc tlcltK Tliu I
mnutiru fpriTiiliT In n Kiiod linplciiicnt
to ui In Kcutti'ilnc t lit k corn. Don't
b! nfrnld It tlll bo trnntiil, for It won't.
You in rcndlly rt'iuiliitu ttie nmouut
1
1
Plga at Gelf.Feedtr.
fed no Hint It will be pli-kc- d up den I.,
(jnd )Du will ilnd ncit rprlnt; that
tlicru In not n bit of tlic coro l)ln
urouml to ko to wiiktc,
l'roU-I- n fcitlK In tliu form of uliorU,
tunkuKo, clinical or n I fulfil buy tdiould
bo eupjilU-d- . Hclf-f- i ytn ciin bu ui-- d
for tlii-n-e feed, und 11 U nulto nucccfk- -
fui to srlnd tlio iilfiil.'a liny. Sow will
out u Inrnvr pen-e- n loco of alfalfa bay
fed In tlie crind form tlian lien fed
lu rurL urlciound. Tbla ulfulfu I
Kenernlly ibcnp, r on tin-- rorn belt
funii tbaa ut.y of tliu oiIlt protein
feed! n ij u l a food bulaurc to tlio corn
rut Ion.
lly following n few nt tin fliiipl
metlioi tlie HUVK will bu brought to
furrer-ln- s tlrc- - --vijmblo of jiriMluilni;
Rood Ktronif plsi. j:vcry lioc rower
kiioMB tliut If be Ik f-o- liii; to Jmvo i1kh
Unit do tlirlr bert from the Mart they
lOUkt neeoiiuirlly be Htrons imtJ MKur
ou at furrow Iuk non'. Tliu proper cure
of the brood mm-- I not dllllcult end
hbould bo carefully looked lifter I y
every husr rower.
SHEEP ARE MOST PROFITABLE
Produced More economically on Tarm
THan Any Other Live Stock Pick
Up Much of Living.
i Sheep, In proportion lo the vulue of
I their producía, un produced inoru
I economically ou the furiii than any
j other Jive atoclt ; the feei und Jubor rv
iltilrementa ur lea. They Ut lu with
I
i-i-iiv-
Tiil furmlui!, j-- et jnuch of their
bulialiitetit'o from foru.'u from i-riu- lii!'
weeda and KruK Hint would not attp-po- rt
other Muck. They eut HtUe feed
tliut hua u Miluu u liutmui food, und.
need It'KB --r- uin thuu other iiiilnialn.
Tiiey udd nitiierlully to the furia reve-
nue hut udd very little, rolutlvely, to
tliu funu espiase.
BRAN AND CLOVER FOR SHEEP
Nothing Better for Cwes With Lamb
During Winter Beacon Supply
Best of Hay.
J'ecd atriiw, fodder nnd Mublilp
KrusM durp -- r tliu winter, but lo-uiii- 'll
aprln i tves Willi IiiiiiU Mioultl
linvi) the boMt of llrt-cro- p clover bay,
my, ono feed r r day. Nothlmr Ja bet-
ter for them lliiiu brim nnd clover
hoy,
BEST FEEDJ-O- R YOUNG PiGS
Skim Milk nnd M ddllnge Arc V cc.
lent Jut After Weaning Pe d
Tour Time a Day.
Hklm milk mid mlddi'ir-- a make uboul
the beat feed for 'mng pit! otter
Winning. When Ural Te.iif i they
should bo fed four lluu , it dny, i;lv
Ins only u aniiill iiuuutiiv ou u time.
When well started, tbrei ímti u dnr
a i ii enouiili,
OUTDOOR EXERCISE TOR PIGS
Anímala Should Be Protected From
Cold Wind or Hot Sun Limit
nango fur Sow.
Outdoor cxcrcla I boucflelal, but
pil wtiauid lio prnturted from cold
wlnda or from very hot win. If tlm
fcow la turned out with lier jlg, rlof
not gtvo her a very larffo rango at
fir ft, ft she Is likely to trnvol ton far
! nad unduly tire tho yennu.
